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Pohjois-Kaliforniassa San Franciscon alueella oli 1960-luvulla kahdeksan suhteellisen pientä
teologista seminaaria, jotka päättivät yhdistää hallintonsa ja kirjastonsa. Syntyi Graduate
Theological Union.
Kirjastoprojekti toteutettiin ekumeenisessa hengessä: roomalaiskatolisen kirjaston ja useiden
protestanttisten kirjastojen – mukaan lukien unitaarien teologisen seminaarin kirjasto – kirjat
koottiin yhteen ja Berkeleyn alueelle rakennettiin Flora Lamson Hewlett Library. Sen kokoelmat
kattavat noin 400 000 nidettä.
Kirjastorakennus, jossa tärkeintä ovat kokoelmat
Vaikka – tai koska, kuten kokoelmatyötä tekevä mieluummin sanoisi – kirjastotalo on suunniteltu
kokoelmien ehdoilla, siellä on miellyttävä työskennellä. Rakennuksessa on käytetty – ainakin
näkyvissä osissa kuten tuloaulassa – sementin ja metallin rinnalla runsaasti puuta, mikä takaa
pehmeämmän vaikutelman kuin kylmä turvautuminen yksinkertaisiin sementti- ja
metallirakenteisiin.
Kirjaston lähellä sijaitsee Kalifornian yliopiston Berkeley Library, joka on itse asiassa suuri joukko
erikoisalojen kirjastoja. Sen kanssa Hewlett Library on sopinut muun muassa yhteisestä
hankintapolitiikasta ja kirjastojen käyttöön liittyvistä oikeuksista.
Aulassa minut ja isäntäni emeritusprofessori Abraham Terianin ottaa vastaan David J. Stiver, jonka
toimenkuvaan kuuluu kirjojen luettelointi ja erikoiskokoelmien hoito. Stiver esittelee meille
kirjaston, jonka tiukka ja tarkoituksenmukainen tilankäyttö saisi suomalaisen arkkitehdin repimään
hiuksiaan.
Tapaamme myös Kyle Schiefelbeinin, joka opettaa opiskelijoille elektronisten aineistojen käyttöä:
jokainen opiskelija saa ryhmäopetusta noin kymmenen tunnin verran. Työnsä ohessa Schiefelbein
valmistelee väitöskirjaa 1800-luvun liturgisesta kirjallisuudesta – aineistosta, joka on helposti
saatavilla open access –muodossa.
Tapaamme Clay-Edward Dixonin, kirjaston kokoelmapäällikön (Head of Collection Development);
ainakaan täällä kirjastoala ei vaikuta erityisen naisvaltaiselta. Dixon osaa kertoa yhtä ja toista
mielenkiintoista kirjastosta ja kirjastojen tilanteesta alueella ylipäänsä.
Teologisten seminaarikirjastojen yhdistämisen mukana puoli vuosisataa sitten kirjastolle valittiin
luokittelujärjestelmäksi Amerikan kongressin kirjaston (American Library of Congress) systeemi,
jota on totuttu soveltamaan ja käyttämään.
Tämä helpottaa jossain määrin kirjaston työntekijöiden työtä ja työnjakoa, mutta heidän on
tarkastettava jokaisen niteen asiasanoitus, joka viime aikoina on ylimalkaistunut entisestään, kun se
on siirtynyt yksityisen yrityksen Baker & Taylorin hoidettavaksi.
Kirjojen tietueisiin täytyy lisätä teologisten seminaarien tarpeita ajatellen paitsi tarkempia
asiasanoja myös muuta dataa, kuten esimerkiksi sarja, jossa kyseinen kirja on ilmestynyt.
Kirjastolla on vain kymmenen täyspäiväistä työntekijää ja heidän lisäkseen käytetään
aputyövoimana opiskelijoita vuositasolla yhteensä noin 15-20 henkilötyövuoden verran.
Työnjako on selkeä ja tiimivetoinen, mikä luo yhteistyölle, kiinnostukselle ja aktiivisuudelle oman
lisäarvonsa.
Hyllytysurakka ennen joulua
Kirjasto on koko ajan seminaarien opiskelijoiden aktiivisessa käytössä; noin neljäsosa sen kirjoista
on koko ajan kierrossa, eikä ole ihme, että yhden työntekijän puolipäiväisenä vastuuna kirjojen
korjaaminen tai lähettäminen muualle korjattavaksi.
Ennen joulua työntekijöillä on melkoinen urakka, kun kaikki lainassa olevat kirjat palautetaan
loman ajaksi kirjastoon. Koko porukka hyllyttää kirjoja, johtajat mukaan lukien.
Kaikki kirjat eivät kuitenkaan kierrä samaan tahtiin. Kirjaston kellarikerroksessa on tiukalle
hyllysuunnitelmalle rakentuva varasto, jossa on noin 30000 kirjaa – rariteetteja, arkistomateriaalia
sekä vanhoja ja vähän käytettyjä kirjoja, joiden joukossa on todellisia helmiä.
Kirjaston ylpeytenä on unitaaristen traktaattien kokoelma, ja minulle kerrotaan, että lähes kaikki
muukin erityisellä tavalla kiinnostava aineisto on peräisin juuri unitaarien seminaarikirjastosta.
Unitaarien traktaatit 1600-luvun lopulta ovat tutkijan kannalta kiinnostavia siksi, että juuri ne
laukaisivat englantilaisessa kirkollisessa elämässä kiistoja, jotka vaikuttivat ratkaisevalla tavalla
deismin läpimurtoon ja historiallisen raamatuntutkimuksen syntyyn.
Bussilla kirjastoon piipahtamaan
Opiskelijat tulevat laajalta alueelta omista seminaareistaan vierailemaan kirjastossa, joka runsaan
kävijämäärän vuoksi ei voi antaa tietokoneitaan kokopäiväiseen käyttöön. Vaikka opiskelijat
kantavat mukanaan omat tietokoneensa, vain harvat heistä tekevät kirjastossa pitkää päivää. Voisi
sanoa, että valtaosa asiakkaista on ”piipahtajia”.
Monet tulevat omilla autoillaan taistelemaan kirjaston lähellä olevien kiemuraisten katujen
tarjoamasta parkkitilasta, mutta ainakin joillakin seminaareilla on käytössään busseja, jotka
kuljettavat opiskelijoita kampukselta kirjastoon – julkinen liikenne kun ei satu olemaan niitä
amerikkalaisen yhteiskunnan vahvuuksia.
Kun käyntimme kirjastossa on päättynyt, vierailemme paikallisen luterilaisen seminaarin (Pacific
Lutheran Theological Seminary) kampuksella, jota kokoelmapäällikkö Dixon oli kehunut upeaksi
paikaksi. Upea se onkin: kapea ja pitkä Marin Avenue johtaa korkealle mäen harjalle, josta on upeat
näkymät.
Kellarivaraston aarteita
Luterilaisen seminaarin opiskelijat ovat luennoillaan, mutta jostakin kampuksen takaa löydämme
kellarivaraston, jossa säilytetään ELCA:aan (Evangelical Lutheran Church of America) kuuluvien
Pohjois-Kalifornian luterilaisten kirkkojen arkistotavaraa – kirkollisten kokousten aineistoa,
pappien arkistoja ynnä muuta.
Ahtaissa pölyisissä tiloissa työskentelee Carol Schmalenberger, joka ottaa yllätysvieraat
ystävällisesti vastaan. Suomalaiselle vierailijalle hän viittaa kokoelmaa esitellessään lattialle
pinottuihin kahdeksaan isoon pahvilaatikkoon, joille kukaan ei ole vielä tehnyt mitään. Siinä ovat
paikallisen suomalaissyntyisen papin ja vaikuttajan Toivo Harjunpään arkistot.
Saamme kuulla myös, että aina kun jokin kirkko suljetaan, sen arkistot lähetetään tänne. Kuitenkin
ne kirkot, jotka lähtevät pois ELCA:n yhteydestä, vievät arkistonsa mukanaan. Viime aikoina
tällaisia kirkkoja on ilmaantunut tavallista enemmän, koska ELCA on ottanut voimakkaasti kantaa
homoseksuaalisten jäsentensä oikeuksien puolesta eikä se sovi läheskään kaikille.
Luterilaisten kirkkojen parhaat vuodet tällä alueella – ja vähän muuallakin Yhdysvalloissa lienevät
takanapäin. Niistä kertovat rouva Schmalenbergerin käsikirjastona toimivat teokset, noin 15-20
hyllymetriä, joiden joukossa on kirjoja Euroopasta siirtolaisina tulleiden luterilaisten perustamien
kirkkojen historiasta toissa ja viime vuosisadalla.
Kun lähdemme, tulen miettineeksi, että pölyisen arkiston takahuoneessa olevan vapaan työpöydän
ääressä voisi kirjoittaa väitöskirjan vaikkapa Toivo Harjunpään jälkeenjääneistä pahvilaatikoista
löytyvän aineiston perusteella.
Hyvästelemme rouva Schmalenbergerin ja jatkamme matkaamme Marin Avenueta alas laaksoon ja
sieltä hyvin myöhäiselle lounaalle.
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